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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
PORTARIA N. 506 DE 18 DE SETEMBRO DE 1998 
 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições delegadas pelo Ato n.º 227/MP, de 08 de julho de 
1997 e tendo em vista o disposto no artigo 15, inciso I, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e ainda, o constante do Processo Administrativo STJ n.º 2316/97, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1 º - Padronizar, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, para fins de 
aquisição, os materiais elétricos abaixo: 
 
I - Disjuntores da marca MERLlN GERIN; 
II - Interruptores e tomadas da marca PIAL LEGRAND, linha CLASSIC. 
 
Art. 2º - A presente padronização poderá ser objeto de reavaliação sempre 
que a área técnica entender necessárias eventuais adequações e correções. 
 
 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS 
